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Вступ. Безперервний розвиток спеціалістів у га-
лузі медичної освіти може відбуватися за допомо-
гою широкого впровадження інформаційно-освітніх 
веб-технологій. Якісний інформаційно-освітній 
контент, розміщений в інформаційно-освітньому 
веб-середовищі клінічної кафедри, може покращу-
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Анотація. У статті обґрунтовано та проаналізовано структуру інформаційно-освітнього веб-середовища клінічної кафедри 
вищого медичного навчального закладу, яка включає  сайт клінічної кафедри (самостійний або як піддомен сайту навчального 
закладу), піддомени сайту кафедри (установи) з системою управління навчанням (Moodle) та електронною базою клінічних 
випадків (тренувальний та екзаменаційний режими), кімнату для проведення вебінарів (програмне забезпечення, встановлене на 
виділеному сервері установи, чи оренда сервера), канал кафедри на YouTube, відкриту групу на Facebook (студенти, вітчизняне 
та міжнародне співробітництво) та закриті групи на Facebook (групи по цільових аудиторіях – курсанти курсів підвищення 
кваліфікації в рамках післядипломної медичної освіти, група підвищення кваліфікації медичних педагогів кафедри тощо). 
Використання клінічними кафедрами вищих медичних навчальних закладів сучасних інформаційно-освітніх веб-технологій, 
інформаційно-освітнього веб-середовища в навчальному процесі на додаток до традиційних форм дозволить підвищити якість 
освіти і надає ряд переваг для безперервного професійного розвитку і підвищення кваліфікації фахівців, що, як наслідок, буде 
сприяти підвищенню якості надання медичної допомоги населенню.
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Abstract. The article substantiates and analyzes the structure of the informational and educational web-environment of the clinical 
department of the higher medical educational institution, which includes the site of the clinical department (independent or as a 
subdomain of the educational institution site), subdomains of the site of the department (institution) with the learning management 
system of education (Moodle) and the electronic database of clinical cases (training and examination modes), webinar room (software 
installed on a dedicated server or rental server), channel department on YouTube, open group on Facebook (students, domestic and 
international cooperation), and closed groups on Facebook (groups on target audiences – advanced training courses for postgraduate 
medical education, a group for the training of medical teachers of the department, etc.).
Using by clinical departments of medical schools of modern information-educational web-technologies, information-educational web-
based learning environment in educational process in addition to traditional forms will improve the quality of education and provides a 
number of bene ts for continuous professional development and advanced training of specialists, which, as a consequence, will improve 
the quality of health care delivery to the population.
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вати якість як додипломного, так і післядипломного 
етапів навчання, полегшувати повсякденну працю 
лікарів. Інформаційно-освітні веб-технології для 
забезпечення медичної освіти широко впроваджу-
ються в рутинну практику навчання. Проблемам 
покращення медичної освіти за допомогою інфор-
маційно-освітніх веб-технологій присвячено без-
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ліч публікацій вітчизняних спеціалістів у галузі 
медичної освіти [1, 2, 4, 5, 7–13]. 
Але дотепер єдиний спосіб структурної орга-
нізації інформаційно-освітнього веб-середовища 
клінічної кафедри та веб-сайту кафедри вищого 
медичного навчального закладу відсутній.   
Мета статті – на підставі власного досвіду охарак-
те ризувати спосіб організації та структуру  інфор-
маційно-освітнього веб-середовища і веб-сайту 
клінічної кафедри вищого медичного навчального 
закладу з урахуванням сучасних тенденцій розвит-
ку медичної освіти та потреб охорони здоров’я.
Теоретична частина. Проблемам покращення 
медичної освіти, у тому числі за допомогою ін-
формаційно-освітніх веб-технологій, присвячено 
безліч публікацій вітчизняних спеціалістів, таких, 
як: М. О. Авраменко, О. О. Фурик, І. О. Юрченко, 
О. О. Філатова [4], О. П. Гульчій, І. М. Хоменко, 
Н. М. Захарова, О. О. Зеліковська [1], Я. А. Куль-
башна, В. О. Захарова [5], В. М. Мороз, Ю. Й. Гу-
мінський, Т. Л. Полеся, Л. В. Фоміна, С. В. Заїка [11], 
О. О. Фурик та співавт. [2, 8, 10, 13], С. В. Напалков, 
А. А. Сазанов, Л. В. Широков [7], Л. В. Сапожничен-
ко, Ю. В. Козлова [12], А. В. Семенець, Д. В. Вакулен-
ко, В. П. Марценюк, Н. О. Кравець, А. С. Сверстюк, 
Н. Я. Климук, О. М. Кучвара, О. В. Кутакова [9].    
Однак єдиний спосіб структурної організації ін-
формаційно-освітнього веб-середовища клінічної 
кафедри вищого медичного навчального закладу 
дотепер не був описаний у літературі.   
Для покращення медичної освіти, додипломного 
та післядипломного етапів, на кафедрі внутрішньої 
медицини № 3 в 2013 р. було розроблено веб-сайт 
кафедри (http://vnmed3.kharkiv.ua) [3, 6, 14].
На підставі власного досвіду впровадження ін-
формаційно-освітніх веб-технологій у медичну 
освіту інформаційно-освітнє веб-середовище клі-
нічної кафедри може бути організовано за допо-
могою динамічного поєднання таких компонентів 
(рис. 1). 
Рис. 1. Структура інформаційно-освітнього веб-середовища клінічної кафедри вищого медичного
 навчального закладу.
Структура інформаційно-освітнього веб-середо-
вища клінічної кафедри закладу вищого медичного 
навчального закладу може складатися з поєднання 
таких компонентів, як:
1. Сайт клінічної кафедри (самостійний або як 
піддомен сайту навчального закладу). Сайт клі-
нічної кафедри для забезпечення впровадження 
інформаційно-освітніх веб-технологій може бути 
представлений як окремим самостійним сайтом, 
так і бути піддоментом сайту установи з встанов-
леною системою для дистанційного навчання, або 
зовнішнім ресурсом для організації системи дис-
танційного навчання. Сайт може мати як відкрите 
для загального доступу середовище з навчальни-
ми матеріалами, так і закрите середовище, вхід до 
якого можливий тільки після авторизації. 
)
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2. Піддомени сайту кафедри (установи):
1) система управління навчанням (Moodle). 
Невід’ємною частиною навчання на сьогодні є 
не тільки освітній сайт з доступною для широкого 
кола користувачів навчальною інформацією, а й 
система управління навчанням. Система управлін-
ня навчанням (англ. Learning management system, 
LMS) – основа системи управління навчальною 
діяль ністю, використовується для розробки, управ-
ління та поширення навчальних онлайн-матеріалів 
із забезпеченням спільного доступу. Створюють-
ся дані матеріали у візуальному навчальному се-
редовищі з можливістю послідовності вивчення. 
Існує цілий ряд систем управління навчанням, які 
здійснюють дистанційне навчання за допомогою 
Інтернету та інших мереж. Таким чином, процес 
навчання можна здійснювати в режимі реального 
часу, організовуючи он-лайн лекції та семінари. 
LMS  характеризуються високим рівнем інтер-
активності і дозволяють брати участь у процесі 
навчання людям, що перебувають у різних країнах 
і мають доступ до Інтернету;
2) електронна база клінічних випадків.
Електронна база клінічних випадків може явля-
ти собою інтерактивний архів клінічних випадків 
з якісною візуалізацією навчальної та практичної 
інформації. Електронна база клінічних випадків 
повинна мати два режими ознайомлення з матеріа-
лом: перший – режим навчальний/тренувальний із 
розсліпленою тематичною приналежністю клініч-
ного випадку, другий – режим екзаменаційний із 
засліпленою тематичною приналежністю клінічно-
го випадку. Перед початком роботи з електронною 
базою клінічних випадків користувач має зробити 
вибір режиму роботи з електронною базою клініч-
них випадків. Навчальний/тренувальний інтерфейс 
систематизації представлених клінічних випадків 
передбачає відкриту тематичну структуру вибору 
клінічних випадків, екзаменаційний передбачає 
те, що користувач не має інформації, до якого саме 
розділу чи теми відноситься конкретний клінічний 
випадок, тому що, насамперед, має встановити пра-
вильний діагноз. Це більше стосується таких форм 
відображення електронної бази клінічних випадків, 
як тренажери клінічних випадків та медичні освітні 
веб-квести. Номер кейсу повинен присвоюватися 
централізовано на загальноуніверситетському рівні 
для зручної систематизації навчальної інформації з 
обговоренням ідентифікатора форми представлення 
матеріалу. Розміщення електронної бази клінічних 
випадків може бути як на базі веб-сторінок сайтів 
кафедр, установ, на базі систем управління навчан-
ням, або на окремому піддомені сайту кафедри; 
3) кімната для проведення вебінарів (програмне 
забезпечення, встановлене на виділеному серве-
рі установи, чи оренда сервера). Основа вебіна-
ру – програмне забезпечення (віртуальний клас, 
В-клас), що дозволяє організувати спілкування між 
географічно віддаленими користувачами в режимі 
реального часу. Він об’єднує в єдиному інтерфейсі 
різні інструменти комунікації: текстові, голосові і 
відеочати, «білі дошки» для спільного малюван-
ня. Найбільш досконалі веб-кімнати (на додаток 
до перерахованого) дають можливість демонстру-
вати презентації PowerPoint, документи у форма-
тах doc і pdf, електронні таблиці Excel, анімацію 
і відео. Крім того, за їх допомогою здійснюється 
показ веб-ресурсів, робочого столу або активних 
додатків з комп’ютера ведучого. Деякі веб-класи 
оснащені інструментарієм для проведення опиту-
вань і голосувань серед учасників, а також для їх 
тестування (при цьому підрахунок результатів від-
бувається автоматично, і вони можуть бути негайно 
пред’явлені аудиторії).
3. Канал кафедри на YouTube. На каналі кафед-
ри можуть розміщуватися відеолекції як для за-
гального перегляду, так і для перегляду тільки за 
посиланням. Відеолекції можуть бути об’єднані в 
тематичні плейлисти.  
4. Групи кафедри на Facebook забезпечують та-
кож взаємодію всіх учасників освітнього процесу. 
Групи кафедри на Facebook можуть бути як закри-
тими, так і відкритими. Відкрита група на Facebook 
забезпечує відкритий доступ до інформації та ко-
мунікації (студенти, викладачі, вітчизняне, міжна-
родне співробітництво). Закриті групи на Facebook 
забезпечують закритий доступ до інформації та 
комунікації (групи по цільових аудиторіях – кур-
санти курсів підвищення кваліфікації в рамках піс-
лядипломної медичної освіти; група підвищення 
кваліфікації медичних педагогів кафедри тощо).
Структура інформаційного контенту веб-сайту 
клінічної кафедри закладу вищої медичної освіти 
може полягати в поєднанні таких компонентів, 
як: розклад, новинна стрічка, блог кафедри (орга-
найзер) – інформація про майбутні конференції 
і проведені заходи, розклад занять, оновлення 
освітньої інформації на блозі з основних проблем 
клінічної дисципліни відповідно до спеціалізо-
ваних рубрик; електронна бібліотека публікацій 
представлена щорічно оновлюваними матеріала-
ми, які доступні для ознайомлення: навчальні та 
методичні посібники, статті по спеціалізованих 
рубриках (кардіологія, ендокринологія, ревмато-
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логія, пульмонологія, гастроентерологія тощо) 
та залежно від цільової аудиторії – для студентів, 
інтер нів, лікарів, тези доповідей; на сайті клінічної 
кафедри може бути розміщено форму для входу у 
веб-клас, що розміщений на окремому сервері; 
відеолекції, презентації по основних проблемах 
клінічної дисципліни, які можуть транслюватися 
як з сайту кафедри, так і з каналів, розміщених в 
YouTube, а також флеш-картки; засоби мережево го 
тестування і контролю знань, що може проводи-
тися за допомогою плагінів платформи сайту, сис-
теми управління навчанням, електронних курсів 
та тестових тренажерів; інтерактивні навчальні 
системи (електронні курси) для студентів і лікарів 
з можливістю послідовного освоєння матеріалу за 
темами всередині курсу з контролем знань шля-
хом проведення тестування всередині курсу після 
кожної теми, які можуть розміщуватися як на сайті 
кафедрі, так і в системі управління навчанням; ка-
талог освітніх матеріалів для конкретної цільової 
аудиторії (студенти, інтерни, лікарі, пацієнти); 
медичні он-лайн калькулятори та шкали ризиків 
(оцінки швидкості клубочкової фільтрації, індексу 
маси тіла, шкали ризику кровотеч і тромбоембо-
лічних ускладнень (HAS-BLED і CHA2DS2-VASc, 
шкала PRECISE-DAPT, шкала DAPТ); система 
доступу до зовнішніх медичних веб-ресурсів – для 
зручності взаємодії з офіційним сайтом устано-
ви, репозитарієм, різними бібліотеками, центром 
тестування на сайті клінічної кафедри може бути 
розміщена велика кількість посилань для перехо-
дів на зовнішні інформаційно-освітні веб-ресурcи, 
система доступу до інших компонентів інформа-
ційно-освітнього середовища кафедри – до кана-
лу кафедри на YouTube, груп та сторінок кафедри 
на Facebook, до піддоменів сайту – електронної 
бази клінічних випадків (стаття/опис стандарти-
зованого пацієнта, складного клінічного випадку 
(веб-сторінка, файли pdf або doc), презентації клі-
нічних випадків, тренажери клінічних випадків, 
тренажери відпрацювання практичних навичок, 
медичні освітні веб-квести), системи управління 
навчанням Moodle (електронні тематичні курси та 
клінічні випадки) (рис. 2).    
Рис. 2. Структура інформаційного контенту сайту клінічної кафедри вищого медичного навчального закладу.
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